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㸯㸬ࡣࡌࡵ࡟
⌧௦ࡢ୍㒊ࡢࣜ࣋ࣛࣝ࡞ဴᏛ⪅࡟࡜ࡗ࡚ࠊ኱ࡁ࡞㛵ᚰ஦ࡣࠊࣜ࣋ࣛࣝ࡞୰❧(liberal neutrality)ࠊ
ࡘࡲࡾࠊேࠎࡀ㏣ồࡍࡿ➇ྜࡍࡿ㐨ᚨⓗ౯್ほ࡟ᑐࡋ࡚ࠊᅜᐙࡣ୰❧࡛࠶ࡿ࡭ࡁࡔ࡜࠸࠺⪃࠼
࡛࠶ࡿࠗࠋ ⮬⏤ࡢ㐨ᚨᛶ(The Morality of Freedom)࠘࡟࠾࠸࡚ࠊࢪࣙࢭࣇ࣭ࣛࢬ(Joseph Raz)ࡣࠊࡑ
ࡢࡼ࠺࡞୰❧ࡣᐇ⌧୙ྍ⬟࡛࠶ࡾࠊࡑࢀ࡟㏆࡙ࡃࡇ࡜ࡉ࠼࡛ࡁ࡞࠸࡜ㄽࡌࡿࠋᮏ✏ࡣࠊᨻ἞ⓗ
୰❧࡟㛵ࡍࡿࣛࢬࡢ୺ᙇࢆ⪃ᐹࡋࠊࡑࢀࢆࣦ࢛࢖ࢳ࢙ࣇ࣭ࢧࢲ࣮ࢫ࣮࢟(Wojciech Sadurski)ࡢᢈ
ุ࠿ࡽ᧦ㆤࡍࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊ࡞ࡐᨻ἞ⓗ୰❧ࡣ࡯࡜ࢇ࡝ᐇ⌧୙ྍ⬟࡞ࡢ࠿ࢆㄝ᫂ࡍࡿ⌮ㄽࢆᥦ♧
ࡍࡿࠋ᭱ᚋ࡟ࠊဴᏛⓗ࡟ゝ࠼ࡤࠊ୰❧࡞ᨻ἞࡟୰❧࡞᰿ᣐࡀ࡞࠸ࡇ࡜ࢆ♧ࡍࠋ
㸰㸬ᨻ἞ⓗ୰❧࡟㛵ࡍࡿࣛࢬࡢ୺ᙇ
ࣛࢬࡣࠊᨻ἞ⓗ୰❧࡟㛵ࡍࡿ஧ࡘࡢ᪉㔪ࢆ༊ูࡍࡿࠋ
ᑐ㇟⠊ᅖ࡟㛵ࡍࡿ᪉㔪
㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬
A: ࡑࢀࡒࢀࡢேࡀࡓࡲࡓࡲᣢࡗ࡚࠸ࡿ౯್(good)ࡢ⌮᝿ࢆᐇ⾜ࡍࡿᶵ఍࡟㛵ࡍࡿ୰❧ࠋ
B: A࡟࠾ࡅࡿࡼ࠺࡞୰❧ࠊࡑࢀ࡜ࠊேࡀูࡢ౯್ほ(conception of the good)ࡼࡾࡶࠊ࠶ࡿ౯
್ほࢆ᥇⏝ࡍࡿྍ⬟ᛶ࡟㛵ࡍࡿ୰❧ࠋ
B ࡣࡼࡾᴟ➃࡞᪉㔪࡛࠶ࡿࠋAࢆዲࡴఱ࠿≉ู࡞⌮⏤ࡀ࡞ࡃࠊ୰❧ࢆᨭᣢࡍࡿసᐙࡀࡇࡢၥ
㢟࡟㛵ࡍࡿⓎゝࢆ࡯࡜ࢇ࡝ࡋ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜ࢆ⪃៖ࡋࠊ⚾ࡣࠊ୰❧ࡢཎ⌮ࡣ B࡟࠾ࡅࡿࡼ࠺࡞
୰❧ࢆᥦၐࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡜ࡳ࡞ࡍ1ࠋ
ࢧࢲ࣮ࢫ࣮࢟ࡣࠊAࡣ⌧ᐇⓗ࡛ᐇ⾜ྍ⬟ࡔࡀࠊB ࡣࣜ࣋ࣛࣝ࡟࡜ࡗ࡚୙ྍ⬟࠿ࡘ୙ᚲせ࡞㈇ᢸ
ࡔ࡜⪃࠼ࡿ2ࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊᚋ࡟ぢࡿࡼ࠺࡟ࠊᐇ㝿࡟ࡣ A ࡛ࡉ࠼ࠊ࡯࡜ࢇ࡝ᐇ⌧୙ྍ⬟࡛࠶
ࡿࠋ
 ᮏ✏ࡣࠊḟࡢᣋ✏ࢆ⩻ヂࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋNoriaki Iwasa, “The Impossibility of Political Neutrality,” Croatian
Journal of Philosophy, Vol. 10, No. 29 (2010): pp. 147–155.
1 Joseph Raz, The Morality of Freedom (Oxford: Oxford University Press, 1986), p. 112.
2 Wojciech Sadurski, “Joseph Raz on Liberal Neutrality and the Harm Principle,” Oxford Journal of Legal Studies,
Vol. 10, No. 1 (1990): pp. 123–125.
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ࣛࢬࡣࠊ୰❧ࡢ஧ࡘࡢព࿡ࢆᣲࡆࡿࠋࡑࡢ୍ḟⓗ࡞ព࿡࡛ࡣࠊࠕᙜ஦⪅ࡢ㐠࿨࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼
ࡽࢀࡿሙྜ࡟ࡢࡳࠊࡑࡋ࡚ࠊᙼࡽࢆྠࡌ⛬ᗘ᥼ຓࡲࡓࡣጉᐖࡍࡿሙྜࠊ࠿ࡘࠊࡑࡢ⾜Ⅽࡀᙜ஦
⪅ࡢ㐠࿨࡟➼ࡋ࠸ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿ࡜࠸࠺஦ᐇ࡟ᮏ㉁ⓗ࡟౫Ꮡࡋ࡚࠸ࡿࠊࡑ࠺⾜Ⅽࡍࡿ⌮⏤ࡀ࠶ࡿ
࡜ಙࡌࡿࡺ࠼࡟⾜Ⅽࡍࡿሙྜ࡟ࠊࡑࡢ⾜Ⅽ⪅ࡣ୰❧࡛࠶ࡿ ࠖࠋࣛࢬࡣࠊࡇࢀࢆࠕཎ๎࡟ᇶ࡙ࡃ୰
❧(principled neutrality)ࠖ࡜࿧ࡪࠋࠕ୰❧ࡢ஧ḟⓗ࡞ព࿡ࡣࠊேࠎࡀᙜ஦⪅ࡢ㐠࿨࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡽ
ࢀࡿሙྜࠊ࠿ࡘࠊேࠎࡀࡍ࡭࡚ࡢᙜ஦⪅ࡢ㐠࿨࡟ࠊࡑ࠺ࡍࡿ⌮⏤࡟࠿࠿ࢃࡽࡎࠊ➼ࡋࡃᙳ㡪ࢆ
୚࠼ࡿሙྜ࡟ࠊࡑࢀࡽࡢேࠎࢆ୰❧ࡔ࡜ࡳ࡞ࡍ ࠖࠋࣛࢬࡣࠊࡇࢀࢆࠕ๪ḟⓗ୰❧(by-product
neutrality) ࡜ࠖ࿧ࡪࠋࠕ࡜࠸࠺ࡢࡣࠊࡇࡢሙྜࠊ୰❧ࡣ⾜Ⅽ⪅ࡢ⾜Ⅽࡢഅ↛ࡢ๪ḟⓗ⤖ᯝ࡛࠶ࡾࠊ
ࡑࡢ⾜Ⅽࡢពᅗࡍࡿ⤖ᯝ࡛ࡣከศ࡞࠸࠿ࡽ࡛࠶ࡿ ࠖࠋ࠸ࡃࡘ࠿ࡢᨻ἞⌮ㄽࡣࠊࠕࡑࢀࡽࡢ⌮ㄽ࡟
ᚑ࠺⾜ືࡀࠊ๪ḟⓗ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚୰❧࡛ࡶ࠶ࡿࡼ࠺࡞ࡶࡢ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠖࡀࠊࡑࢀࡽࡢ⌮ㄽࡣࣛ
ࢬࡀ≉ู࡟㛵ᚰࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࣛࢬࡢ㛵ᚰࡣࠊཎ๎࡟ᇶ࡙ࡃ୰❧ࢆồࡵࡿᨻ἞⌮
ㄽ࡟࠶ࡿ3ࠋ
ࠕ୰❧ⓗ࡟(neutrally)⾜Ⅽࡍࡿࡇ࡜ࡣබṇ࡟(fairly)⾜Ⅽࡍࡿࡇ࡜ࡔ࡜࠸࠺ΰ஘ࡋࡓ⪃࠼ࠖ4࡟཯
ㄽࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊࣛࢬࡣࠊ࢔࣭ࣛࣥࣔࣥࢸࣇ࢕࣮࢜ࣞ(Alan Montefiore)ࡢḟࡢ౛ࢆᣲࡆࡿࠋ
஧ேࡢᏊ౪ࡀࡑࢀࡒࢀࠊ⮬ศࡓࡕࡢ㛫ࡢཱྀㄽ࡟᥼ຓࢆࡶࡗ࡚௓ධࡍࡿࡼ࠺࡟ࠊ∗ぶ࡟ッ࠼ࡿ
࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ∗ぶࡣࠊࡶࡋ༢࡟ࠕ௓ධࡍࡿࡇ࡜ࢆᣄྰࠖࡍࢀࡤࠊࡼࡾᙉࡃ࡚ࡼࡾᶵ␎࡟ᐩ
ࢇࡔᖺୖࡢᏊ౪ࡀࡁࡗ࡜຾ࡘࡇ࡜ࢆ▱ࡗ࡚࠸ࡿ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋࡶࡋ∗ぶࡀࠊ୧᪉ࡢᏊ౪࡟ᑐ
ࡋྠ⛬ᗘࡢ᥼ຓࡸጉᐖࢆࡶࡗ࡚✚ᴟⓗ࡟௓ධࡋ࡚ࡶࠊ⤖ᯝࡣᚲ↛ⓗ࡟ྠࡌࡔࢁ࠺ࠋ͐͐ゝ࠸
᥮࠼ࢀࡤࠊ୰❧ࡢࡲࡲ࡛࠶ࢁ࠺࡜ࡍࡿỴᐃࡣࠊࢃࢀࢃࢀࡢ⌧ᅾࡢᐃ⩏ࡢ⾲⌧࡟ࡼࡿ࡜ࠊ࠶ࡾ
ࡢࡲࡲ࡛ࡼࡾᙉ࠸Ꮚ౪ࡀ຾ࡘࡢࢆチࡍỴᐃ࡟࡞ࡿࡔࢁ࠺ࠋࡋ࠿ࡋࠊࡇࢀࡣࠊࡼࡾᙅ࠸Ꮚ౪࡟
ࡣࠊ㠀ᖖ࡟ኚࢃࡗࡓᙧࡢ୰❧ࡢࡼ࠺࡟ぢ࠼ࡿ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸5ࠋ
ࡑࡢ∗ぶࡣࠊ௓ධࡋ࡞࠸ࡇ࡜࡛ࠊ୰❧࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋࠊࡇࢀࡣࠊࡼࡾᙅ࠸Ꮚ౪࡟࡜ࡗ࡚
୙බṇ࡛࠶ࡿࠋࣛࢬࡣࠊࠕࡓ࡜࠼͐͐୰❧ࡀබṇ࡞➇தࡢᡭẁ࡜ࡋ࡚ṇᙜ໬ࡉࢀᚓࡿ࡜ࡋ࡚ࡶࠊ
୰❧ࡣࠊබṇ࡞➇தࢆ☜ಖࡍࡿ⾜Ⅽ࡜ྠ୍どࡉࢀࡿ࡭ࡁ࡛ࡣ࡞࠸ࠖ࡜୺ᙇࡍࡿࠋࡇࡢ౛ࡣࠊࠕ୰
❧ⓗ࡟⾜Ⅽࡍࡿࡇ࡜ࡀ୙බṇ࡞≧ἣࡀ࠶ࡿࠊࡑࡋ࡚ࠊ୰❧࡛࠶ࡿ࡭ࡁ᫂ⓑ࡞⌮⏤ࡉ࠼࡞࠸≧ἣ
ࡀ࠶ࡿࠖ6ࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊࣛࢬࡣࠊ୰❧(neutrality)࡜බṇ(fairness)ࡣ␗࡞ࡿᴫ
ᛕ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࣛࢬ࡟ࡼࡿ࡜ࠊࠕ୰❧ࡣࠊᙜ஦⪅ࡀ᥼ຓࡲࡓࡣጉᐖࡉࢀࡿ⛬ᗘ࡟ࡢࡳ㛵ࢃࡿࠋ୰❧ࡣࠊ᥼ຓ
ࡶጉᐖࡶࡋ࡞࠸⾜Ⅽ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ↓ゝ࡛࠶ࡿࠖ7ࠋࣞࢫ࣮࣭ࣜࢢ࣮ࣜࣥ(Leslie Green)ࡣࠊࣛࢬࡢ୰
❧ࡢほᛕࢆࢪ࣭࣮ࣙࣥࣟࣝࢬ(John Rawls)ࡸࣟࢼࣝࢻ࣭ࢻ࣮ࢗ࢜࢟ࣥ(Ronald Dworkin)ࡢࡶࡢ࡜
ᑐ↷ࡉࡏࡿࠋࢢ࣮ࣜࣥࡣゝ࠺ࠋࠕࢻ࣮ࢗ࢜࢟ࣥ࡜࣮ࣟࣝࢬࡣ᫬ࠎࠗ୰❧࠘࡜࠸࠺ゝⴥ࡟ࡼࡾࠊබ
3 Raz, The Morality of Freedom, p. 113.
4 Ibid., p. 114.
5 Alan Montefiore, ed. Neutrality and Impartiality: The University and Political Commitment (London: Cambridge
University Press, 1975), p. 7.
6 Raz, The Morality of Freedom, p. 114.
7 Ibid., p. 120.
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ᖹ(impartiality)࠿බṇ(fairness)ࢆព࿡ࡋ࡚࠸ࡿ࡟ࡍࡂ࡞࠸ࡼ࠺࡟ぢ࠼ࡿࡀࠊࣛࢬࡣࠊ୰❧ࢆࠊ࠶
ࡿ➇தࡢᙜ஦⪅ࢆྠ⛬ᗘ᥼ຓࡲࡓࡣጉᐖࡍࡿࡇ࡜࡜࠸࠺ࠊࡼࡾ⊃࠸ほᛕ࡜ྠ୍どࡍࡿࠋᐇ㝿࡟ࠊ
ࣛࢬ࡟࡜ࡗ࡚୰❧࡜ࡣࠊ࠶ࡿேࡢᦆኻࡀูࡢேࡢ฼┈࡜࡞ࡿᩥ⬦࡟࠾࠸࡚ࡢࡳᐃ⩏ࡉࢀࡿࠖ8ࠋ
ࣛࢬ⮬㌟ࠊḟࡢࡼ࠺࡟ᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋ࣮ࣟࣝࢬࡸ௚ࡢᨻ἞ⓗ୰❧ࡢᨭᣢ⪅࡟࡜ࡗ࡚ࠊࠕ୰❧࡜ࡣࠊ
ேࠎࡀࡼ࠸඘ᐇࡋࡓே⏕ࢆ㏦ࡿᶵ఍࡟ᨻ἞ⓗ⾜Ⅽࡀ୚࠼ࡿᙳ㡪࡟㛵ࡍࡿ᝟ሗࢆྵࡴࠊ㠀ᖖ࡟㛵
㐃ࡢ࠶ࡿ᝟ሗࡀ↓どࡉࢀࡿࡇ࡜ࢆព࿡ࡍࡿࠋࡇࡢ↓どࡢ⤖ᯝࠊேࠎࡀ⮬ศࡢ౯್ほࢆᐇ⌧ࡍࡿ
ᶵ఍࡟ࠊᨻ἞ⓗ⾜Ⅽࡀྠ⛬ᗘࡢᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿࡇ࡜ࡣ࠶ࡾࡑ࠺࡟࡞࠸ࠖ9ࠋ⚾ࡣࠊࣛࢬࡢࡼࡾཝᐦ
࡞୰❧ࡢほᛕ࡟ྠពࡍࡿࠋ࣮ࣟࣝࢬࡸࢻ࣮ࢗ࢜࢟ࣥࡢ୰❧ࡢほᛕࡣ୰❧࡛ࡣ࡞ࡃࠊ༢࡞ࡿࣞࢺ
ࣜࢵࢡ࡟ࡍࡂ࡞࠸ࠋ
ࣛࢬࡣࠊ୰❧ࡀᚓయࡢ▱ࢀ࡞࠸ᴫᛕ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡍࡓࡵ࡟ࠊ஧ࡘࡢ㆟ㄽࢆᒎ㛤ࡍࡿࠋ➨୍
ࡢ㆟ㄽ࡟࠾࠸࡚ࠊࣛࢬࡣḟࡢ౛ࢆᣲࡆࡿࠋ
஧ࡘࡢ⣮தᙜ஦ᅜࡢ࡝ࡕࡽ࡟ᑐࡋ࡚ࡶࠊ㈠᫆㛵ಀࡸ௚ࡢ㛵ಀࢆࡶࡓ࡞࠸ᅜࢆ⪃࠼࡚ࡳࡼ࠺ࠋ
ࡇࢀࡣࠊࢯ࣐ࣜ࢔࡜࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ࡢ㛫ࡢᡓத࡟ᑐࡍࡿ࢘ࣝࢢ࢔࢖ࡢ㛵ಀ࡟ᙜ࡚ࡣࡲࡿࠋࡑࢀ࡛
ࡶࠊࡑࡢࡼ࠺࡞ᅜࡣ࡝ࡕࡽࡢᙜ஦ᅜ࡜ࡶ⤖ࡧࡘࡁࢆ☜❧ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡣࠊᮏ
ᙜ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ࢘ࣝࢢ࢔࢖ࡀ୚࠼ࡽࢀࡓࡣࡎ࡞ࡢ࡟࢚ࢳ࢜ࣆ࢔࡟୚࠼࡞࠿ࡗࡓ᥼ຓࡀࠊ࢘
ࣝࢢ࢔࢖ࡀ୚࠼ࡽࢀࡓࡣࡎ࡞ࡢ࡟ࢯ࣐ࣜ࢔࡟୚࠼࡞࠿ࡗࡓ᥼ຓ࡜ྠ➼࡛࡞࠸㝈ࡾࠊࢃࢀࢃࢀ
ࡣ࢘ࣝࢢ࢔࢖ࡣ୰❧࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓ࡜ゝ࠺ࡔࢁ࠺࠿㸽ࡶࡋࠊ౛࠼ࡤࠊ୧ᙜ஦ᅜ࡟࡜ࡗ࡚᭷⏝ࡔ
ࡀࠊ୍᪉ࡢᅜ࡛୙㊊ࡋ࡚࠾ࡾࠊ௚᪉ࡢᅜ࡛୙㊊ࡋ࡚࠸࡞࠸ၟရࢆ࢘ࣝࢢ࢔࢖ࡀ୧ᙜ஦ᅜ࡟౪
⤥ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ࡞ࡽࡤࠊࡇࢀࡣࡑ࠺࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺ࠋࡑࢀ࡞ࡽࠊ࢘ࣝࢢ࢔࢖ࡣࠊࡑࡢၟ
ရࡢ୙㊊࡟ⱞࡋࢇ࡛࠸ࡿᅜ࡟౪⤥ࡋጞࡵ࡞࠸㝈ࡾࠊ୰❧࡛ࡣ࡞࠸࡜ゝ࠺࡭ࡁࡔࢁ࠺࠿㸽ࡶࡋ
ࡑࡢᅜࢆ᥼ຓࡋ࡞࠸ࡇ࡜࡛ࠊ࢘ࣝࢢ࢔࢖ࡀࡑࡢᅜࢆጉᐖࡋ࡚࠸ࢀࡤࠊࡇࡢ⤖ㄽࡀࢃࢀࢃࢀ࡟
ᢲࡋࡘࡅࡽࢀࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ୰❧ࡢ୍⯡ⓗ⌮ゎ࡟ࡼࡿ࡜ࠊࡶࡋ๓㏙ࡢ≧ἣ࡛ࠊ⣮தຨⓎᚋࠊ࢘
ࣝࢢ࢔࢖ࡀᙜ஦ᅜࡢ୍᪉࡟ࠊ㌷஦ⓗ࡟᭷⏝࡞≀㈨ࢆ౪⤥ࡋጞࡵࡓ࡞ࡽࡤࠊ࢘ࣝࢢ࢔࢖ࡣࡑࡢ
୰❧ࢆ◚ࡗࡓࡇ࡜࡟࡞ࡿࡔࢁ࠺10ࠋ
ຓࡅࡿࡇ࡜࡜ຓࡅ࡞࠸ࡇ࡜ࡣඹ࡟୰❧ⓗࡲࡓࡣ㠀୰❧ⓗ࡛࠶ࡾᚓࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ࡋ࡚ࠊࣛࢬࡣࠊ
୰❧ࡀᚓయࡢ▱ࢀ࡞࠸ᴫᛕ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋࢧࢲ࣮ࢫ࣮࢟ࡣࠊࣛࢬࡢ୺ᙇ࡟཯ㄽࡍࡿࠋ
ࡋ࠿ࡋࠊ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔࡟ᑐࡍࡿ㌷஦ⓗ຾฼ࢆ཰ࡵࡿࡢ࡟ᚲせ࡞≀㈨ࢆࢯ࣐ࣜ࢔࡟౪⤥ࡋ࡞࠸ࡇ
࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊ࢘ࣝࢢ࢔࢖ࡣࢯ࣐ࣜ࢔ࢆࠕጉᐖࠖࡋࠊࡑࢀࡺ࠼ࠊࡇࡢᑐ❧࡟࠾࠸࡚࢘ࣝࢢ࢔࢖
ࡀ࡜ࢀࡿ୰❧㊰⥺ࡣᐇ㝿࡟ࡣ࡞࠸࡜࠸࠺ࡢࡣࠊᮏᙜ࡟ࡑ࠺ࡔࢁ࠺࠿㸽⚾ࡣࡑ࠺ࡣ⪃࠼࡞࠸ࠋ
࢚ࢳ࢜ࣆ࢔ࡶࢯ࣐ࣜ࢔ࡶࠊ⮬ᅜࡢ㌷஦ⓗ㈨※࡟㛵ࡍࡿ୍㐃ࡢྜ⌮ⓗᮇᚅ(rational expectations)
8 Leslie Green, “Un-American Liberalism: Raz’s ‘Morality of Freedom,’” University of Toronto Law Journal, Vol. 38,
No. 3 (1988): p. 319.
9 Roberto Farneti, “Philosophy and the Practice of Freedom: An Interview with Joseph Raz,” Critical Review of
International Social and Political Philosophy, Vol. 9, No. 1 (2006): p. 73.
10 Raz, The Morality of Freedom, pp. 120–121.
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ࢆᣢࡗ࡚㌷஦ⓗᑐ❧ࢆࡋ࡚࠾ࡾࠊࡇࢀࡽࡢᮇᚅ࡟ࡣࠊ࡜ࡾࢃࡅࠊ⮬ᅜࡢྠ┕ᅜ࡜౪⤥ᅜ࡟㛵
ࡍࡿ᝟ሗࡀྵࡲࢀࡿ11ࠋ
ࢧࢲ࣮ࢫ࣮࢟ࡣࠊࣛࢬࡢ౛࡟࠾ࡅࡿ୰❧ࡢၥ㢟ࡣࠊࠕࡘࡲࡿ࡜ࡇࢁࠊ➨୕ᅜࡀ⣮தᙜ஦ᅜࡢ࡝ࡕ
ࡽ࠿ࢆᚲせ࡞≀㈨ࢆࡶࡗ࡚᥼ຓࡍࡿ࠿࡝࠺࠿࡟㛵ࡍࡿࠊᙜ஦ᅜࡢྜ⌮ⓗᮇᚅࡢᇶ♏(bases)࡜࠸
࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡿࠖ12࡜୺ᙇࡍࡿࠋࡓ࡜࠼ࡑ࠺ࡔ࡜ࡋ࡚ࡶࠊྜ⌮ⓗᮇᚅࡣࠊྠࡌ≧ἣୗ࡛ࡉ࠼ࠊ⾜
Ⅽ⪅ࡢ᝿ᐃ࡟ࡼࡗ࡚ኚࢃࡾᚓࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊྜ⌮ⓗᮇᚅ࡟ッ࠼࡚ࡶࠊ࡝ࡢ⾜Ⅽࡀ୰❧࡞ࡢ࠿
ᚲࡎࡋࡶࢃ࠿ࡽ࡞࠸ࠋ
➨஧ࡢ㆟ㄽ࡟࠾࠸࡚ࠊࣛࢬࡣࠊࠕேࡀ୰❧ⓗ࡟⾜Ⅽࡋ࡚࠸ࡿ࠿࡝࠺࠿ࡣࠊࡑࡢ⾜Ⅽࡀุ᩿ࡉ
ࢀࡿ㝿ࡢᇶ‽(base line)ḟ➨࡛࠶ࡾࠊ┦཯ࡍࡿุ᩿࡟ࡘ࡞ࡀࡿ␗࡞ࡿᇶ‽ࡣᖖ࡟Ꮡᅾࡋࠊ௚ࡢᇶ
‽ࡼࡾࡶ࠶ࡿᇶ‽ࢆ㑅ࡪྜ⌮ⓗ⌮⏤ࡣ࡞࠸ࠊ࡜୺ᙇࡍࡿ ࠖࠋࡓ࡜࠼ᇶ‽ࡀ࡝ࡢ⾜Ⅽࡀ୰❧࡞ࡢ࠿
ࢆ♧ࡋ࡚ࡶࠊࠕ┦཯ࡍࡿุ᩿࡟ࡘ࡞ࡀࡿ␗࡞ࡿᇶ‽ࡣᖖ࡟Ꮡᅾࡋࠊ௚ࡢᇶ‽ࡼࡾࡶ࠶ࡿᇶ‽ࢆ㑅
ࡪྜ⌮ⓗ⌮⏤ࡣ࡞࠸ࠖ13ࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ࡝ࡢ⾜Ⅽࡀ୰❧࡞ࡢ࠿ࢃ࠿ࡽ࡞࠸ࠋ
ࣛࢬࡣࡲࡓࠊໟᣓⓗ୰❧(comprehensive neutrality)࡜⊃࠸୰❧(narrow neutrality)ࢆ༊ูࡍࡿࠋࣛ
ࢬࡣゝ࠺ࠋࠕໟᣓⓗ୰❧ࡣࠊᙜ஦⪅㛫ࡢᑐ❧࡟㛵㐃ࡍࡿࡍ࡭࡚ࡢ஦᯶࡟࠾࠸࡚ࠊᙜ஦⪅ࢆྠ⛬ᗘ
᥼ຓࡲࡓࡣጉᐖࡍࡿࡇ࡜࡟࠶ࡿࠋ⊃࠸୰❧ࡣࠊᑐ❧ࡀ࡞࠿ࡗࡓࡽᙜ஦⪅ࡀࡍࡿࡢࢆᮃࡲ࡞࠸࡛
࠶ࢁ࠺άື࡟࠾࠸࡚ࠊࡲࡓᑐ❧ࡀ࡞࠿ࡗࡓࡽᙜ஦⪅ࡀ⋓ᚓࡍࡿࡢࢆᮃࡲ࡞࠸࡛࠶ࢁ࠺㈨※࡟㛵
ࡋ࡚ࠊᙜ஦⪅ࢆྠ⛬ᗘ᥼ຓࡲࡓࡣጉᐖࡍࡿࡇ࡜࡟࠶ࡿࠖ14ࠋࡇࡢ༊ู࡟ࡼࡿ࡜ࠊࠕᙜ஦ᅜࡢ୍᪉
࡟Ṋჾࢆ౪⤥ࡍࡿࡇ࡜ࡣࠊ⊃࠸୰❧ࢆ༴࠺ࡃࡍࡿࠊࡋ࠿ࡋࠊᙜ஦ᅜࡢ୍᪉࡟㣗ᩱࢆ౪⤥ࡋ⥆ࡅ
ࡿࡇ࡜ࡣࠊໟᣓⓗ୰❧ࢆ౵ࡍࡀࠊ⊃࠸୰❧࡜୧❧ࡍࡿࠖ15ࠋ
ࣛࢬࡣၥ࠺ࠋࠕໟᣓⓗ࡞ᑐ❧࡟࠾࠸࡚ࠊ⊃ࡃ୰❧࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡔࢁ࠺࠿ࠖ16㸽ࢧࢲ࣮ࢫ
࣮࢟࡟ࡼࡿ࡜ࠊࡇࡢၥ࠸࡛ࣛࢬࡣࠊࠕᅜᐙࡀ࡛ࡁࡿࡍ࡭࡚ࡢࡇ࡜ࡣࠗ⊃࠸࠘୰❧ࡢ❧ሙࢆ࡜ࡿࡇ
࡜ࡔࠖ࡜ᬯ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋࢧࢲ࣮ࢫ࣮࢟ࡣࠊࣛࢬࡀࠕ࡞ࡐࣜ࣋ࣛࣝ࡞ᅜᐙࡣࠗໟᣓⓗ࡟୰❧࡛࠘
࠶ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࡢ࠿ࠖ17ࢆㄝ᫂ࡋ࡚࠸࡞࠸࡜࠸࠺⌮⏤࡛ࠊࣛࢬࢆᢈุࡍࡿࠋ⌮ㄽⓗ࡟ゝ࠼
ࡤࠊໟᣓⓗ୰❧ࡣࠊ⊃࠸୰❧ࡼࡾᐇ⌧ࡀ㞴ࡋ࠸ࠋᐇ㝿࡟ࡣࠊᚋ࡟ぢࡿࡼ࠺࡟ࠊ⊃࠸୰❧࡛ࡉ࠼ࠊ
࡯࡜ࢇ࡝ᐇ⌧୙ྍ⬟࡛࠶ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊໟᣓⓗ୰❧ࡢᐇ⌧ྍ⬟ᛶࡣ࡯࡜ࢇ࡝ࢮ࡛ࣟ࠶ࡿࠋ
ࢧࢲ࣮ࢫ࣮࢟ࡣࡲࡓࠊࣛࢬࡢࠕࣜ࣋ࣛࣝ࡞ᅜᐙࡀ୰❧ⓗែᗘࢆ࡜ࡽ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸࡛࠶ࢁ
࠺ᑐ❧ࡣࠗໟᣓⓗ࠘ࡔ࡜࠸࠺ពぢࠊࡍ࡞ࢃࡕࠗࠊ ໟᣓⓗ࠘୰❧ࡔࡅࡀᑐ❧࡟ᑐࡍࡿ㐺ษ࡞ᑐᛂ࡛
࠶ࢁ࠺࡜࠸࠺ពぢࠖ18ࢆ␲ၥどࡍࡿࠋᐇ㝿࡟ࠊࣛࢬࡣ᭩࠸࡚࠸ࡿࠋ
ᅜᐙࡀ୰❧࡛࠶ࡿ࡭ࡁᑐ❧ࡣࠊேࠎࡀ౯್ほ㸦ࡇࢀ࡟ࡣࠊࡼ࠸♫఍ࡸࡼ࠸ୡ⏺ࡢ⌮᝿ࡀྵࡲ
11 Sadurski, “Joseph Raz on Liberal Neutrality and the Harm Principle,” pp. 126–127.
12 Ibid., p. 127.
13 Raz, The Morality of Freedom, p. 121.
14 Ibid., p. 122.
15 Sadurski, “Joseph Raz on Liberal Neutrality and the Harm Principle,” p. 129.
16 Raz, The Morality of Freedom, p. 124.
17 Sadurski, “Joseph Raz on Liberal Neutrality and the Harm Principle,” p. 129.
18 Ibid.
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ࢀࡿ㸧ࢆ㑅ᢥࡋࠊ࠺ࡲࡃ㏣ồࡍࡿ⬟ຊ࡟㛵ࡍࡿᑐ❧࡛࠶ࡿࠋ౯್ほࡢ㑅ᢥ࡜㏣ồࡣࠊࡋࡓࡀ
ࡗ࡚ໟᣓⓗᑐ❧࡛࠶ࡿࠋ౯್ほࡢ㑅ᢥ࡜㏣ồ࡟ᙺ❧ࡕᚓࡿࡀࠊ≉࡟ᚲせ࡛࡞࠸ࡶࡢࡣࠊ౯್
ほࡢ㑅ᢥ࡜㏣ồࡢእ࡟ࡣ࡞࠸ࠋே⏕ࡢࡍ࡭࡚ࡀࠊ࠸ࢃࡤࠊࡼ࠸ே⏕ࡢ㏣ồ࡟㛵ࢃࡗ࡚࠸ࡿ19ࠋ
ࣛࢬ࡜㐪ࡗ࡚ࠊࢧࢲ࣮ࢫ࣮࢟ࡣࠊ⊃࠸୰❧ࡣ᫬࡟ࡣᑐ❧࡟ᑐࡍࡿ㐺ษ࡞ᑐᛂࡔ࡜⪃࠼ࡿࠋࢧࢲ
࣮ࢫ࣮࢟ࡣゝ࠺ࠋࠕ౯್ほࡣࠊ≉ᐃࡢ㈨※ࡸಖㆤࢆᬑ㏻ᚲせ࡜ࡍࡿ࡜࠸࠺ព࿡࡛ࠗࠊ ศゎࡉࢀ࠘
ᚓࡿࡀࠊ௚ࡢ㈨※ࡸಖㆤࡣࠊࡇࡢ≉ᐃࡢ౯್ほ࡜௚ࡢ౯್ほ࡜ࡢ➇த࡜࡯ࡰ㛵㐃ࡀ࡞࠸ ࠖࠋࢧࢲ
࣮ࢫ࣮࢟ࡣࠊḟࡢ౛ࢆᣲࡆࡿࠋ
⊢〮ᩥᏛࡢἲⓗ⚗Ṇ࡟ᑐࡍࡿ␗࡞ࡿጼໃ࠿ࡽ⏕ࡌࡿᑐ❧࡟࠾࠸࡚ࠊᅜᐙࡢ୰❧ࡣࠊࡇࡢ≉ᐃ
ࡢ㡿ᇦ࡟࠾ࡅࡿ≉ᐃࡢᅜᐙ⾜Ⅽࢆᚲせ࡜ࡍࡿࠋࡇࢀࡽࡢ᪤ᐃࡢ㡿ᇦ࡟࠾࠸࡚ࠊ࡝ࢇ࡞≉ᐃࡢ
⾜Ⅽࡀ୰❧ࡢཎ⌮࡟ࡼࡗ࡚ᚲせ࡜ࡉࢀࡿ࠿࡟ࡘ࠸࡚ࠊࢃࢀࢃࢀࡣពぢࡀྜࢃ࡞࠸࠿ࡶࡋࢀ࡞
࠸ࠋࡋ࠿ࡋࠊࡇࡢㄽதࡣࠊၥ㢟࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿᑐ❧ࡢࠕໟᣓᛶ(comprehensiveness)ࠖ࡟㉳ᅉࡋ࡞
࠸ࠋࡑࢀ࡝ࡇࢁ࠿ࠊࡇࡢᑐ❧ࡣࠊࠕ୰❧࡞ࠖᨻ⟇ࡢ≉ᐃࡢෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚ពぢࡀྜࢃ࡞࠸ࡍ࡭
࡚ࡢே࡟ࡼࡗ࡚ࠊ࠿࡞ࡾ⊃ࡃᒁ㝈ࡉࢀᚓࡿࠋ
ࢧࢲ࣮ࢫ࣮࢟ࡣࠊࣛࢬࡢゝⴥࢆゝ࠸ᨵࡵࡿࠋࠕ౯್ほࡢ㑅ᢥ࡜㏣ồ࡟ᙺ❧ࡕᚓࡿࡀࠊ≉࡟ᚲせ࡛
࡞࠸ࡶࡢࡣࠊ౯್ほࡢ㑅ᢥ࡜㏣ồࡢእ࡟ከࡃ࠶ࡿ ࠖࠋゝ࠸᥮࠼ࢀࡤࠊࢧࢲ࣮ࢫ࣮࢟ࡣࠊࠕ౯್ほ
ࡢ㛫ࡢᑐ❧ࡣࠗ ⊃࠸ ୰࠘❧ࡢጇᙜᛶࢆྰᐃࡋ࡞࠸࡜࠸࠺ព࿡࡛ࠗ ໟᣓⓗ ࠘ࡔ ࡜ࠖ୺ᙇࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࢧࢲ࣮ࢫ࣮࢟ࡣ᭩࠸࡚࠸ࡿࠋ
㸦ᅜᐙࡢᚭᗏⓗ࡟↓⚄ㄽⓗ࡞ᨻ⟇ࡢࡏ࠸࡛㸧⪷⫋⪅࡟࡞ࡿ࡜࠸࠺ḧồࡀ‶ࡓࡉࢀ࡞࠸ேࡣࠊ
⮬ศࡢࡓࡵ࡟๰ฟࡉࢀࡓࢫ࣏࣮ࢶࡢศ㔝࡟࠾ࡅࡿవศࡢᶵ఍ࡸࠊᩍ⫱ࢆཷࡅࡿᶵ఍ࡸࠊእᅜ
᪑⾜ࡢᶵ఍࡛ࡣ࡯࡜ࢇ࡝‶㊊ࡋ࡞࠸ࡔࢁ࠺ࠋࡋ࠿ࡋࠊࡇࡢࡇ࡜ࡣࠊࡇࡢேࡢ኱ዲࡁ࡞ࣛ࢖ࣇ
ࢫࢱ࢖ࣝ࡜௚ࡢேࠎࡢ኱ዲࡁ࡞ࣛ࢖ࣇࢫࢱ࢖ࣝ࡜ࡢ㛫࡛୰❧࡛࠶ࡿࡼ࠺࡟ࠊᅜᐙࡀᅜᐙ⾜Ⅽ
ࢆࡇࡢேࡢḧồࡀᚲせ࡜ࡍࡿ᥼ຓ࡟㝈ᐃࡍࡿࡇ࡜ࡀ୙ྍ⬟࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆព࿡ࡋ࡞࠸20ࠋ
ࡅࢀ࡝ࡶࠊࢧࢲ࣮ࢫ࣮࢟ࡣࠊࡇࡢሙྜᅜᐙࡣ࠸࠿࡟ࡋ࡚⊃ࡃ୰❧࡛࠶ࡾᚓࡿ࠿ࡢලయ౛ࢆᥦ౪
ࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋࡑࡢே࡟⮬ศࡢ኱ዲࡁ࡞ࣛ࢖ࣇࢫࢱ࢖ࣝࢆᐇ⌧ࡍࡿఱࡽ࠿ࡢᶵ఍ࢆ୚࠼ࡿࡇ࡜࡟
ࡼࡗ࡚ࠊᅜᐙࡣ୰❧࡛࠶ࡾᚓࡿ࡜⪃࠼ࡿேࡀ࠸ࡿ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋࠊࡑࢀࡣࠊ↓⚄ㄽⓗඹ
ྠయ୺⩏ࢆዲࡴேࠎ࡟࡜ࡗ࡚୰❧࡛ࡣ࡞࠸ࠋ࡞ࡐ࡞ࡽࠊᅜᐙࡣࠊ↓⚄ㄽⓗඹྠయ୺⩏ࡼࡾ᐀ᩍ
ⓗ⮬⏤ࢆ㔜ࢇࡌ࡚࠸ࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ᐀ᩍⓗ⮬⏤ࡣࠊ↓⚄ㄽⓗඹྠయ୺⩏࡜୧❧ࡋ࡞࠸ࠋᅜᐙࡣࠊ
ࡑࢀࡽࡢ୍᪉ࢆ≛≅࡟ࡍࡿࡇ࡜࡞ࡃࠊ௚᪉ࢆᐇ⌧࡛ࡁ࡞࠸ࠋ
19 Raz, The Morality of Freedom, pp. 123–124.
20 Sadurski, “Joseph Raz on Liberal Neutrality and the Harm Principle,” p. 130.
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࠿ࡢ࡞⬟ྍ୙⌧ᐇ࡝ࢇ࡜࡯ࡣ❧୰ⓗ἞ᨻࡐ࡞㸬㸱
ጇ࡞ᙜጇࡢࡘ୍ࠊࡣᙇ୺ࡢ࣮࢟ࢫ࣮ࢲࢧࠊࡽ࡞࠸ࡍࡸࡋ⌧ᐇࡾࡼ❧୰ⓗᣓໟࡀ❧୰࠸⊃ࡋࡶ
࠶࡛⬟ྍ୙⌧ᐇ࡝ࢇ࡜࡯ࠊ࠼ࡉ࡛❧୰࠸⊃ࠊࡣ࡟㝿ᐇࠊࡽࡀ࡞ࡋ࠿ࡋࠋࡍ࡞ࢆ࿡ព࡚ࡋ࡜᱌༠
⣧༢࠸࡞࠸࠿ࡋே஧ࡀ⪅Ⅽ⾜ࡿ࠸࡚ࡋ❧ᑐࠊࡣࢬࣛࠊ࡟ࡵࡓࡍ♧ࢆᛶ⬟ྍ୙ࡢ❧୰ⓗ἞ᨻࠋࡿ
Ⅽ⾜ࡘᣢࢆほ್౯ࡿࡍྜ➇ࡢᗘ⛬࡞ࡲࡊࡲࡉࠋࡿ࠶࡛㞧」࡟࠿ࡿࡣࡣᐇ⌧ࠋࡿ࠸࡚ࡗ౑ࢆ౛࡞
ࠋ࠸ࡓࡋ᫂ㄝࢆࢀࡇࠋࡿ࠶࡛⬟ྍ୙⌧ᐇ࡝ࢇ࡜࡯ࡣ❧୰ⓗ἞ᨻࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋࠋࡿ࠸ࢇࡉࡃࡓࡀ⪅
ࠋ࠺ࡼࡋᐃ௬࡜ࡿ࠸࡚ࡋḧᗘ⛬࡞ࡲࡊࡲࡉࢆࢀࡑࡀࠎேࠊࡾ࠶ࡀࡅࡔほ್౯ࡿࡁ࡛ᐃ ࡢࡘ୍
࠸࠿ࡋே஧ࡢB ⪅Ⅽ⾜࡜A ⪅Ⅽ⾜࡟ᐙᅜࡋࡶࠋࡿࡍ࡜࠸࡞ࡓ‶࡟ពࠊࡶ㊊୙ࡶ๫㐣ࡢ್౯ࡢࡑ
ࡢồḧࡢࡽᙼࠊࡣᐙᅜࠊࡤࢀ࠸࡚ࡋḧᗘ⛬6 ࡜ᗘ⛬íࢀࡒࢀࡑࢆ್౯ࡢࡑࡀࢀࡒࢀࡑࠊ࡚ࡃ࡞
ᗘ⛬1 ࢆ್౯ࡢࡑࠊࡽࡀ࡞ࡋ࠿ࡋࠋࡿᚓࡾ࠶࡛❧୰ࠊ࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡿࡍ౪ᥦᗘ⛬1 ࡿ࠶࡛ᆒᖹ
ࡽᙼࠋ࠸࡞ᚓࡾ࠶ࡣ࡛❧୰࡚࠸ࡘ࡟್౯ࡢࡑࠊࡣᐙᅜࠊࡤࢀࢃຍ࡟ᐙᅜࡀC ⪅Ⅽ⾜ࡢูࡿࡍḧ
ࡒࢀࡑࠊྜሙࡢࡇࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇࡿࡍࡁ࠸ࡦࢆC ࡣ࡜ࡇࡿࡍ౪ᥦᗘ⛬1ࠊࡀࡔ1 ࡣᆒᖹࡢồḧࡢ
Ⅽ⾜ࡢ࡚࡭ࡍࠊࡣᐙᅜࠊ࡟ࡵࡓࡿ࠶࡛❧୰ࠋ࠸࡞ࡋᅾᏑࡣ್ᩘࡢ㞳㊥➼ࡽ࠿ồḧࡢ⪅Ⅽ⾜ࡢࢀ
ᣢࢆồḧࡢᗘ⛬࡞ࡲࡊࡲࡉࠊࡣ࡟ᐇ⌧ࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡅࡘぢࢆ್ᩘࡢ㞳㊥➼ࡽ࠿ồḧࡢ⪅
ࠋࡿ࠶࡛ࣟࢮ࡝ࢇ࡜࡯ࡣᛶ⬟ྍࡿࡍᅾᏑࡀ್ᩘ࡞❧୰ࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋࠋࡿ࠸ࢇࡉࡃࡓࡀ⪅Ⅽ⾜ࡘ
࡙㏆࡟❧୰ࠊ࡛࡜ࡇࡿࡵᐃ࡟್ࡓࢀ㞳ࡽ࠿ồḧࡢ⪅Ⅽ⾜ࢆ㔞⤥౪ࠊࡣᐙᅜࠊࡤ࠼ゝ࡟ⓗᏛᩘ
࡟❧୰ࡣᐙᅜࠊ࡝࡯ࡿ࡜ࡤࢀ࡜ࢆ㞳㊥ࡢ㛫ࡢ࡜ồḧࡢ⪅Ⅽ⾜࡜㔞⤥౪ࡀᐙᅜࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡃ
ࠊࡤ࠼౛㸦ࡃప࡟ᖖ㠀ࡣ࠸ࡿ࠶㸧0001ࠊࡤ࠼౛㸦ࡃ㧗࡟ᖖ㠀ࢆ㔞⤥౪ࠊ࡜࠺౑ࢆ౛ࡢඛࠋࡿ࡞
Ⅽ⾜ࡿࡍḧࢆ㔞ࡢࡽࢀࡇࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡃ࡙㏆࡟❧୰ࡣᐙᅜࠊ࡛࡜ࡇࡿࡵᐃ㸧í
ࠋ࠸࡞࠸ࡣ⪅
ேࡿ࠼⪃࡜ࡔࡁ࡭ࡍ⤥౪ࡃከࡅࡔࡿࡁ࡛ࠊ࡟ࡵࡓࡍࡓ‶ࢆồḧ࡜せᚲࡢேࡢ࡚࡭ࡍࠊࡣᐙᅜ
࡛࠸࡞ࡌ⏕ࡶࡑࡶࡑࡣ㢟ၥࡢࡃከࡢ❧୰ⓗ἞ᨻࠊࡤࡽ࡞⬟ྍࡀࢀࡇࡋࡶࠋ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡿ࠸ࡀ
ࡣ࠸ࡿ࠶ࠊ࡛㛫ࡢࠎேࠊࢆࢫࣅ࣮ࢧࡸ㈌㈈ࡢ㔞ࡓࢀࡽ㝈ࡀᐙᅜࠊࡣ㢟ၥࡢ❧୰ⓗ἞ᨻࠋ࠺ࢁ࠶
⏕̿ࡿ࠶࡛ᐇ⌧ࡤࡋࡤࡋࡣࢀࡇ̿࡟ࡁ࡜࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋ㓄ศࠊ࡛㛫ࡢ㏵⏝࡞ࡲࡊࡲࡉ
ࡓࡢ㏵⏝ࡢ௚ࠊࡣ⤥౪๫㐣ࡢࢫࣅ࣮ࢧࡸ㈌㈈ࡢࡵࡓࡢ㏵⏝ࡢࡘ୍ࠊࡣ࡛ἣ≧࡞࠺ࡼࡢࡑࠋࡿࡌ
ࠋࡿࡏࡉᑡῶࢆ⤥౪ࡢࡵ
್౯ࡿࡁ࡛ᐃ ࡢࡘ୍ࠊࡣ⚾ࠋࡿࡌ⏕ࡶࡽ࠿㠃ࡢูࠊࡣࡉ㞴ᅔࡢ࡜ࡇࡿࡍ⌧ᐇࢆ❧୰ⓗ἞ᨻ
ࢆࢫࣅ࣮ࢧࡸ㈌㈈࡟ࡵࡓࡢ⌧ᐇࠋࡿ࠶ࡀほ್౯ࡢᩘከࠊࡣ࡟㝿ᐇࠋࡓࡌㄽࢆྜሙࡿ࠶ࡀࡅࡔほ
୰ࠋࡿ࠶ࡶほ್౯ࡿࡍ࡜せᚲࡃከࢆࡽࢀࡑ࡟ࡵࡓࡢ⌧ᐇࠊࡀࡿ࠶ࡶほ್౯࠸࡞ࡋ࡜せᚲࡾࡲ࠶
ศ࡟ⓗ❧୰ࠊ࡛㛫ࡢほ್౯ࡢࡽࢀࡑࠊࢆࢫࣅ࣮ࢧࡸ㈌㈈ࡢ㔞ࡓࢀࡽ㝈ࡣᐙᅜࠊ࡟ࡵࡓࡿ࠶࡛❧
ᅜࠊ࡛ࡢࡿ࠸࡚࠸⨨ࢆࡁ㔜ࡿ࡞␗࡟ほ್౯ࡢࢀࡒࢀࡑࠊࡀࠎேࡿ࡞␗ࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋ㓄
⪅Ⅽ⾜࡟ᐙᅜࡋࡶࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡅࡘぢࢆࡁ㔜࡞❧୰ࠊ࡚ࡋ㛵࡟ほ್౯ࡢࢀࡒࢀࡑࠊࡣᐙ
࡞❧୰ࡿࡍ㛵࡟ほ್౯ࡢࡑࠊࡀᆒᖹࡢࡁ㔜ࡢࡽᙼࡿࡍ㛵࡟ほ್౯ࡿ࠶ࠊࡤࢀࡅ࡞࠸࠿ࡋே஧ࡀ
⪅Ⅽ⾜ࡃ⨨ࢆࡁ㔜ࡿ࡞␗ࠊ࡚ࡋ㛵࡟ほ್౯ࡢࢀࡒࢀࡑࠊࡣ࡟㝿ᐇࠊࡽࡀ࡞ࡋ࠿ࡋࠋࡍ⾲ࢆࡁ㔜
࡛ࣟࢮ࡝ࢇ࡜࡯ࡣᛶ⬟ྍࡿࡍᅾᏑࡀࡁ㔜࡞❧୰ࠊ࡛⏤⌮ࡌྠ࡜ࡢࡓࡌㄽ࡟๓ࠋࡿ࠸ࢇࡉࡃࡓࡀ
ࠋࡿ࠶
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ࡶࡋ౯್ほࡀ ᐃ࡛ࡁ࡞ࡅࢀࡤࠊᅜᐙࡣࠊࡑࡢ౯್࡟ࡘ࠸࡚ఱࡀ୰❧࡛࠶ࡿ࠿ࢆ▱ࡿࡇ࡜ࡣ
࡛ࡁ࡞࠸ࠋᨻ἞ⓗ୰❧ࡣࠊ౯್ほࡀ ᐃ࡛ࡁࡿࡇ࡜ࢆ๓ᥦ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࣜࣂ࣮ࢱࣜ࢔ࣥⓗᨻ⟇ࢆ᥇⏝ࡋࠊᅜᐙࡢ⩏ົࢆ᭱ᑠ㝈࡟ࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊࡇࢀࡽࡢၥ㢟ࢆ㑊ࡅࡼ
࠺࡜ࡍࡿேࡀ࠸ࡿ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋࠊࡇࢀࡣࠊࣜࣂ࣮ࢱࣜ࢔ࣥⓗ࢖ࢹ࢜ࣟࢠ࣮ࢆ௚ࡢ࢖ࢹ
࢜ࣟࢠ࣮ࡼࡾࡦ࠸ࡁࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࠊ୰❧࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡲࡓࠊ๓࡟ぢࡓࡼ࠺࡟ࠊຓࡅ࡞࠸ࡇ࡜ࡣࠊ
᫬࡟ࡣ㠀୰❧ⓗ࡛࠶ࡿࠋ
㸲㸬୰❧࡞ᨻ἞ࡢ୰❧࡞ṇᙜ໬ࡣ୙ྍ⬟࡛࠶ࡿ
࣐࢖ࢣ࣭࣮ࣝ࣌ࣜ(Michael J. Perry)ࡣゝ࠺ࠋࠕ୍ࡘ௨ୖࡢே㛫ⓗ౯್ほ࡜ẚ࡭࡚ࠊᑡ࡞ࡃ࡜ࡶ
୍ࡘࠊࡦࡻࡗ࡜ࡋࡓࡽࡑࢀ௨ୖࡢࡑࡢࡼ࠺࡞౯್ほࢆ㔜ࢇࡌ࡞࠸̿ࡑࡢᶒጾࡸඃ㉺ࢆ๓ᥦ࡜
ࡋ࡞࠸̿ᨻ἞ⓗṇᙜ໬࡜࠸࠺ࡶࡢࡣ࡞࠸ࠖ21ࠋ࣮࣌ࣜࡣࡲࡓ᭩࠸࡚࠸ࡿࠋ
ࡶࡋࠊ⌧ᐇୡ⏺ࡢᨻ἞ㄽத࡟㛵ࡋ࡚࠸ࡘࡶࡑ࠺࡛࠶ࡿࡼ࠺࡟ࠊ࠸ࡃࡘ࠿ࡢே㛫ⓗ౯್ほ㸦ᑡ
࡞ࡃ࡜ࡶ୍ࡘࡢ㸧࡟ࡼࡿ࡜ࠊᨻ἞ⓗඹྠయ࡜ࡋ࡚ࠊ࠶ࡿࡇ࡜ࢆࡍࡿ㸦౛࠼ࡤࠊᑐ❧ࡍࡿ❧ሙ
ࡢ㛫࡛୰❧࡛࠶ࡿ㸧ࡢࡀࢃࢀࢃࢀ࡟࡜ࡗ࡚ࡼ࠸ࡀࠊ௚ࡢ౯್ほ㸦ᑡ࡞ࡃ࡜ࡶ୍ࡘࡢ㸧࡟ࡼࡿ
࡜ࠊఱ࠿௚ࡢࡇ࡜ࢆࡍࡿ㸦౛࠼ࡤࠊ࠼ࡇࡦ࠸ࡁࡢࡓࡵ࡟୰❧ࢆᤞ࡚ࡿ㸧ࡢࡀࢃࢀࢃࢀ࡟࡜ࡗ
࡚ࡼ࠸࡞ࡽࡤࠊ஧ࡘࡢ➇ྜࡍࡿ❧ሙࡢ㛫࡛୰❧࡛࠶ࢁ࠺࡜ࡍࡿᨻᗓࡢ㑅ᢥࡢṇᙜ໬ࡣ̿࠶
ࡿ࠸ࡣ୰❧࡛࡞࠿ࢁ࠺࡜ࡍࡿᨻᗓࡢ㑅ᢥࡢṇᙜ໬ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࠊᐇ㝿࡟ࠊ࠶ࡽࡺࡿ஦᯶࡟㛵ࡋ
࡚ࠊᨻᗓࡢ࡝ࢇ࡞⣮த୰ࡢ㑅ᢥࡢṇᙜ໬ࡶ̿ࡍ࡭࡚ࡢ➇ྜࡍࡿே㛫ⓗ౯್ほࡢ㛫࡛ࠊ฿ᗏ
୰❧࡛ࡣ࠶ࡾᚓ࡞࠸ࠋ୍᪉࠿௚᪉ࡢ⣮த୰ࡢ㑅ᢥࢆ┠ᣦࡋ࡚த࠺ࡇ࡜࡟࠾࠸࡚ࠊṇᙜ໬ࡣࠊ
୍᪉࠿௚᪉ࡢ➇ྜࡍࡿ౯್ほ࡟࿡᪉̿ࡑࢀࢆᢎㄆ࠿⫯ᐃ̿ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸22ࠋ
ྠࡌࡇ࡜ࡀࠊ୰❧࡞ᨻ἞ࡢṇᙜ໬࡟ࡶᙜ࡚ࡣࡲࡿࠋṇᙜ໬ࡣࠊ࠼ࡇࡦ࠸ࡁࢆ㑊ࡅࡽࢀ࡞࠸ࠋ࣌
࣮ࣜࡣ᭩࠸࡚࠸ࡿࠋ
୰❧࡞ᨻ἞ⓗṇᙜ໬ࡢ୰❧࡞ṇᙜ໬ࡣ࡞࠸ࠋ≉ᐃࡢᨻ἞ⓗṇᙜ໬ࡢᐇ⾜̿୰❧࡞ᨻ἞ⓗṇ
ᙜ໬ࢆྵࡴ̿ࢆ┠ᣦࡋ࡚த࠺ࡇ࡜ࡣࠊ≉ᐃࡢᨻ἞ほ(conception of politics)ࠊࡘࡲࡾࠊᨻ἞ⓗ
ṇᙜ໬ࡢᐇ⾜࡟ࡼࡗ࡚ᵓᡂࡉࢀࡿᨻ἞ࢆ┠ᣦࡋ࡚த࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ➇ྜࡍࡿᨻ἞ほࡀࡓࡃࡉ
ࢇ࠶ࡿ㸦୰❧ⓗࠊ⚄ᨻⓗࠊࢫࢱ࣮ࣜࣥ୺⩏ⓗ࡞࡝㸧ࠋ୰❧࡞ᨻ἞ࢆྵࡴ➇ྜᨻ἞ほࡢ࡝ࢀ࠿
୍ࡘࡢ୰❧࡞ṇᙜ໬ࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࡢࡣ㠀⌧ᐇⓗ࡛࠶ࡿ23ࠋ
࣮ࣟࣝࢬࡸࢳ࣮ࣕࣝࢬ࣭࣮ࣛࣔ࢔(Charles Larmore)ࡢࡼ࠺࡞ဴᏛ⪅ࡣࠊࢃࢀࢃࢀࡀ฿㐩࡛ࡁࡿ
ඹ㏻ࡢᇶ┙ࠊࡍ࡞ࢃࡕࠊࡉࡲࡊࡲ࡞౯್ほࡢࠕ㔜࡞ࡾྜ࠺ࢥࣥࢭࣥࢧࢫ(overlapping consensus)ࠖ
21 Michael J. Perry, “Neutral Politics?,” Review of Politics, Vol. 51, No. 4 (1989): p. 480.
22 Ibid., pp. 480–481.
23 Ibid., p. 481.
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࡟ᨻ἞ཎ⌮ࢆᇶ♏࡙ࡅࡿᨻ἞ⓗࣜ࣋ࣛࣜࢬ࣒(political liberalism)ࢆᥦ♧ࡍࡿ24ࠋ࣮ࣛࣔ࢔ࡣゝ࠺ࠋ
ࠕ୰❧ࡢཎ⌮ࡣࠊࢃࢀࢃࢀࡀࡓࡲࡓࡲഴಽࡋ࡚࠸ࡿࠊࡼ࠸ே⏕࡟ࡘ࠸࡚ࡢ≀㆟ࢆ࠿ࡶࡍぢゎ࡟
ッ࠼ࡿࡇ࡜࡞ࡃṇᙜ໬࡛ࡁࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠖ25ࠋࡋ࠿ࡋࠊᨻ἞ⓗࣜ࣋ࣛࣜࢬ࣒ࢆ᥇⏝ࡍࡿࡇ࡜ࡣ
୰❧ࡔࢁ࠺࠿㸽ᨻ἞ⓗࣜ࣋ࣛࣜࢬ࣒ࡑࡢࡶࡢࡀࠊ࣮࣌ࣜࡢゝⴥࢆ೉ࡾࢀࡤࠊࠕ≉ᐃࡢᨻ἞ほࠖ26ࠊ
ࡍ࡞ࢃࡕ≉ᐃࡢ౯್ほ࡛࠶ࡿࠋᨻ἞ⓗࣜ࣋ࣛࣜࢬ࣒ࡣࠊ୺࡞ಙᛕࡀ୰❧ࡢཎ⌮࡛࡞࠸ேࡼࡾࡶࠊ
୺࡞ಙᛕࡀ୰❧ࡢཎ⌮࡛࠶ࡿேࢆ㔜ࢇࡌ࡚࠸ࡿࠋ
ဴᏛⓗ࡟ゝ࠼ࡤࠊ୰❧࡞ᨻ἞࡟୰❧࡞᰿ᣐࡣ࡞࠸ࠋࢃࢀࢃࢀࡣࠊࡍ࡭࡚ࡢᨻ἞ࡀ࠶ࡿ౯್ほ
࡟ഴ࠸࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ⌮ゎࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
㸳㸬⤖ㄽ
ࣛࢬࡣࠊ୰❧࡜බṇࡣ␗࡞ࡿᴫᛕ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ୰❧ⓗ࡟⾜Ⅽࡍࡿࡇ࡜ࡀ୙බṇ
࡞ሙྜࡀ࠶ࡾࠊ୰❧࡛࠶ࡿ࡭ࡁ⌮⏤ࡀ࡞࠸ሙྜࡀ࠶ࡿࠋࣛࢬࡢ୰❧ࡢᴫᛕࡣࠊ࣮ࣟࣝࢬࡸࢻࢗ
࣮࢜࢟ࣥࡢࡶࡢࡼࡾཝᐦ࡛࠶ࡿࠋࣛࢬࡣࠊຓࡅࡿࡇ࡜࡜ຓࡅ࡞࠸ࡇ࡜ࡣඹ࡟୰❧ⓗࡲࡓࡣ㠀୰
❧ⓗ࡛࠶ࡾᚓࠊࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ୰❧ࡣᚓయࡢ▱ࢀ࡞࠸ᴫᛕ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋࢧࢲ࣮ࢫ࢟
࣮ࡢࡼ࠺࡟ྜ⌮ⓗᮇᚅ࡟ッ࠼࡚ࡶࠊ࡝ࡢ⾜Ⅽࡀ୰❧࡛࠶ࡿ࠿ࡣᚲࡎࡋࡶࢃ࠿ࡽ࡞࠸ࠋࣛࢬࡣࡲ
ࡓࠊໟᣓⓗ୰❧࡜⊃࠸୰❧ࢆ༊ูࡋࠊ๓⪅ࡢࡳࡀᑐ❧࡟ᑐࡍࡿ㐺ษ࡞ᑐᛂࡔ࡜୺ᙇࡍࡿࠋࢧࢲ
࣮ࢫ࣮࢟ࡣࠊࡇࢀࢆᢈุࡋࠊᑐ❧ࡣ⊃࠸୰❧ࡢጇᙜᛶࢆྰᐃࡋ࡞࠸࡜࠸࠺ព࿡࡛ໟᣓⓗࡔ࡜୺
ᙇࡍࡿࠋ
ࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊᐇ㝿࡟ࡣࠊ⊃࠸୰❧࡛ࡉ࠼ࠊ࡯࡜ࢇ࡝ᐇ⌧୙ྍ⬟࡛࠶ࡿࠋᨻ἞ⓗ୰❧ࡢ୙ྍ
⬟ᛶࢆ♧ࡍࡓࡵ࡟ࠊࣛࢬࡣࠊᑐ❧ࡋ࡚࠸ࡿ⾜Ⅽ⪅ࡀ஧ேࡋ࠿࠸࡞࠸༢⣧࡞౛ࢆ౑ࡗ࡚࠸ࡿࠋ⌧
ᐇࡣࡣࡿ࠿࡟」㞧࡛࠶ࡿࠋࡉࡲࡊࡲ࡞⛬ᗘࡢ➇ྜࡍࡿ౯್ほࢆᣢࡘ⾜Ⅽ⪅ࡀࡓࡃࡉࢇ࠸ࡿࠋࡋ
ࡓࡀࡗ࡚ࠊᨻ἞ⓗ୰❧ࡣ࡯࡜ࢇ࡝ᐇ⌧୙ྍ⬟࡛࠶ࡿࠋࡶࡋ౯್ほࡀ ᐃ࡛ࡁ࡞ࡅࢀࡤࠊᅜᐙࡣࠊ
ࡑࡢ౯್࡟ࡘ࠸࡚ఱࡀ୰❧࡛࠶ࡿ࠿ࢆ▱ࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠋࡲࡓࠊࣜࣂ࣮ࢱࣜ࢔ࣥⓗᨻ⟇ࡢ᥇
⏝ࡣ୰❧ࢆࡶࡓࡽࡉ࡞࠸ࠋ
ဴᏛⓗ࡟ゝ࠼ࡤࠊ୰❧࡞ᨻ἞࡟୰❧࡞᰿ᣐࡣ࡞࠸ࠋࢃࢀࢃࢀࡣࠊࡍ࡭࡚ࡢᨻ἞ࡀ࠶ࡿ౯್ほ
࡟ഴ࠸࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ⌮ゎࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
➇ྜࡍࡿ౯್ࡢ㛫ࡢᑐ❧ࢆ᭱ᑠ㝈࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡣྍ⬟࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋࠊࢃࢀࢃࢀࡣࠊࡇ
ࡢヨࡳࢆࠊ㐠ࡢᑾࡁࡓ୰❧࡞ᨻ἞ࡢ㏣ồ࠿ࡽ༊ูࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋᑐ❧ࡍࡿ౯್࡟㛵ࡍࡿ
ᨻ἞ⓗ㆟ㄽࡣࠊ୰❧ࡢᐇ⌧᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚࡛ࡣ࡞ࡃࠊ࡝ࡢ౯್ࢆࢃࢀࢃࢀࡣ㏣ồࡍ࡭ࡁ࠿࡟ࡘ࠸
࡚࡛࠶ࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠋ
24 John Rawls, Political Liberalism, exp. ed. (New York: Columbia University Press, 2005); Charles Larmore,
“Political Liberalism,” Political Theory, Vol. 18, No. 3 (1990).
25 Larmore, “Political Liberalism,” p. 341.
26 Perry, “Neutral Politics?,” p. 481.
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